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12 de mayo: Conferencia por D. Àgusto Mercadé, sobre el tema: ,,Lo que
condiciona la magnitud del ahorro y de ios beneficios.
19 de mayo: Conferencia por D. Francisco Font de Pubinat, sobre eI
tema: ,,Un factor olvidado en el atraso económíco: la Iegislación inadecuada.
26 de mayo: Conferencia de D. Mauro Comin Ferrer, tema: ,,Pentabili-
dad de los valores en bolsa.
z de junio: Conferencia de D. Agustín Bachs, tema: ,,Àlgunos factores
determinantes de la inflación.
6 de junio: Conferencia por D. N. D. Lafuerza, sobre el tema: ,,La sere-
nidad y como lograrla.
9 de junio: Conferencia de D. Emilio Casals Parral, sobre eI tema: ,,Mo-
vimientos de Ia mano de obra, previsible en cinco aos.
zi de junio: Conferencia por D. N. D. Lafuerza, sobre el tema: ,,E1 pro-
blema de convrvir y como encararlo
18 de octubre: Conferencia por el mismo Sr. Lafuerza, sobre: ,,Las emo-
ciones y la influencia personal
8de nov-iernbre: Conferencia de D. Baltasar Segú Homs, sobre el tema:
35 anos de vida municipal
22 de noviembre: Conferencia del Sr. D. N. D. Lafuerza. sobre: ,,Los
complejos y el discernimiento.
13 de diciembre: Conferencia por el mismo Sr. Lafuerza, sobre el tema:
,,El pensamiento y la voluntad.	 -
Estas son las actividades que nuestras Secciones han ido desarrollando
durante ei aío 1961, que ponemos a vuestra consideración esperando que será
de vuestro agrado.
Un aplauso de la Àsamblea aprueba Ia Memoria-gestión del Consejo
Directivo.
E1 Tesorero leyó eI Presupuesto de ingresos y gastos para 1962, nivelado,
que asciende a 652.146— ptas., que fué aprabado.
À continuación el Presidente dá cuenta de un importante donativo de un
antiguo socio que al morir encargó a su hermano que adquiriese para la Bi-
blioteca del Centro y a gusto de 1os directivos de éste, una importante cantidad
de libros que se van recibiendo y que empezamos a reseiar en la R.evista del
Centro y que una vez completada totalizará un valor de unas ciento cuarenta
mil pesetas.
Por expresa voluntad no se hace constar su nombre pero aun siendo así,
pide eI Presidente que se haga constar en acta el agradecimiento más profundo.Àsí se acuerda.
Terminado el despacho ordinario los Sres. Pallejá y Codina hacen unos
ruegos que recoge la Presidencia para que sean atendidos.
Y sin más asuntos se levantó la sesión.
NUESTROS CONFERENCIANTES
,,El pensamiento y la voluntad, por el Dr. N. D. Lafuerza
Siguiendo el curso de Sícolo gía que viene desarrollándose con tanto éxito
en nuestro Centro, a cargo del profesor Dr. N. D. Lafuerza, tuvo lugar el pa-
sado día 22 de diciembre una lección sobre ,,El pensamiento y la voluntad.
Antes de entrar en materia, quiso el Dr. Lafuerza, dedicar unas frases de
elogio y agradecimiento hacia la persona de D. R.icardo Banús, que es quien
posibilita estos cursos de Sïcología y que, recién llegado de América se hallaba
en aquellos momentos en la Sala, pidiendo al auclitorio aprovechase la ocasión
para testimanjarle su agradecjmjento.
El premio espontáneo a la gentileza del Sr. Banús fué una cerrada ovación.
Seguidamente, el Dr. Lafuerza empezó su disertacjón:
Es por el pensamiento y la voluntad que orientamos y dirigimos nuestra
forma de proceder.
El pensamiento es función intelectual, habitual en todo ser humano, como
lo es la de Ia digestión, de la circulación de la sangre, etc.
Pensar es idear, interpretar, apreciar, considerar según condiciones, ten-
dencias, necesidades y competencia personal.
El pensamiento es automático y tiene como incentivos poderosos la sensa-
ción y la emoción.
Pensar no equivale siempre a raciocinar, esto es a formar juicios Iógicos ybien construídos. Se piensa, generalmente, por impulsos afectivos o impresiones
del momento y es costumbre llegar a conclusiones precipitadamente.
Es frecuente que el pensamiento sea de carácter especulador o egoista y se
dísipe en consideraciones de escaso valor o eficacia.
Pocas personas desconfían de su forma de pensar y casi todo el mundo
cree que piensa sensata y acertadamente.
La forma de pensar instintiva no llena las necesidades del ser humano
porque no da lugar a la reflexión, al análisis, a la investigación y a la forma-
cjón de normas indispensables para una actuación serena, armónica y cons-
tructiva.
El que se guía sólo por sus impulsos instintivos se expone a conflictos y
roces con otros que le producen diíicultades y aun sufrimientos.
E1 comentario caprichoso, la alusión hiriente, la conducta censurable se
deben, en gran parte, a una forma de pensar impulsiva, instintiva, sin inter-
vención alguna de la razón.
Es la razón la que ilumina la función cesante y Ia orienta hacia conclusio-
nes equilibradas y justas.
Es por la razón que la función pensante adquiere categoría y es por la mis-
ma que nos rescatamos del error y formamos Conciencia de nuestra dignidad yde lo que conviene determinar.
Quienes razonan lógicamente están en condición de practicar modos y
formas de proceder más en Consonancia con la dignidad de Ia personalidad.
El pensamiento solo nò basta para actuar equilibrada y eficazmente. Elhombre tiene que actuar y su pensamiento tiene por objeto guiarle eflciente-
m en te.
Tener buenos pensamientos, cultivar buenas ideas o aguzar el ingenio,
pero carecer de fuerza volitiva es como poseer un buen motor y mantenerlo
inacfivo o privado del combustible necesario para su funcionamiento.
Por voluntad debe entenderse, además de la rf1eja e instíntiva, Ia que
genera energía y decisión necesarias para determinadas realizaciories.
Mucha voluntad tiene que dedicarse a propósitos y flnes que no nos gustan
o nos son poco simpáticos, pero que nos convienen o son justos. Tenemos que
aprender, corregirnos, emprender, hacer frente a diflcultades, es decir, necesi-
tamos crear en nosotros Ia disposjción volutiva para realizar lo que es tarea
propia o cumplir con determinadas obli gaciones, tanto personales como so-ciales.
La voluntad dinámica no se posee jamás en deíinitiva hay que estimularla
constantemente y avivarla todos los días.
Un motor no posee fuerza, la genera si está impulsado por los elementos
adecuados.
Dice Ierbert H. Casson: ,,Creamos nuestra voluntad aprendiendo y ha-
cien(10 y cada hombre tiene precisamente el poder de voluntad que merece.
Una persona puede estar bajo el dominío de sus temores, apetitos, conocimien-
tos, sentimientos o ambiciones. La voluntad es eI grupo más fuerte de células
en el cerebro y de más valor. No es riada en sí mismo. Es lo que el hombre
obedece•.
La persona necesita cultivar el poder de determinación, ejercitarse en rea-
lizaciones que le hagan, cada vez, más experto en mover su decisíón espontá-
nea, ágil y eficientemente.
Cuando el esfuerzo volitivo es vigoroso y consagrado a flnes constructivos
hay menos disposición para lamentarse, sentirse deprimido y considerarse ven-
cido.
Cuando la voluntad de triunfar es decisiva se lle ga a la solución respecti-
va más rápidamente.
Bueno sería que hiciésemos nuestra esta oración de un hombre que tuvo
que luchar mucho en su vida: Pon en mi camino oh, Sefior de todos ios pode-
res, algún afán, anhelo, aspiración o propósito que estimule rni voluntad, de
modo que mi dinamismo opere con plenitud, mis potencias sean más activas
y mí personalidad se consolide en una conciencia de poder, cada vez, más efl-
ciente y así mi vida sea más útil para mí y mis semejantes.
De Àrturo Mafié es lo siguiente: ,,Las potencias creadoras existen en to-
dos 1os espíritus. Se insinúan o adormecen según el grado de la íntima fuerza
victoriosa que es menester emplear para la función externa del ,,yo hecho ac-
to concreto en las realizaciones. La fuerza victoriosa es la voiuntad positiva.
No la voluntad heroica, pero negativa de aquel que se cierra en la resolución
de hacer un sacriflcio de huelga cle hambre, ni la del que vence el sentimiento
de conservación de la especie y dispara el gatillo contra su sien, sino aquella
voluntad que hace con un grano de trigo un campo dorado, con un manan-
tial una fuente productora de fuerza eléctrica
Cuando se aviva el diriamismo creador se conciben soluciones en el plano
de lo vivo, de lo fecundo, de lo que puede rendir y producir comperisaciones
abundantes.
Un jefe se había enojado con otro de la misma organización a la que per-
tenecía. Le desagradaba tener que pasar delante de su oficina sin saludarle. Me
preguntó qué debía hacer para dar fin a esta situación tan molesta y ie propu-
se que fuese él quien saludase al otro. Se resistió, al principio, peto insití que
no. había otra solución. Se armó de mucha voluntad y siguió mi consejo. Su
cortesía no halló reacción favorable el primer día, pero insistió según mi reco-
mendación y al segundo día de aplicar esa táctica, escuchó la contestación de-
seada y por Ia tarde al terminar el trabaj, fué invitado a tomar una copa.
Reconocimiento tácito de que el que rompió con aquella actitud censurable ha-
bía procedido razonadamente. Fué necesaria mucha voluntad para no escuchar
las voces estridentes del amor propio.
E I dínamismo creador renueva las fuerzas espirituales y obtiene cie las
mismas poderes extraordinarios.
S e orienta por un espíritu de exploración, descubre nuevos horizontes,
nuevas y mejores interpretaciones y adopta las soluciones más eficaces y ven-
tajosas.
La voluntad vigorosa, arraigada en la conciencia, tiene el ímpetu necesario
para vislumbrat ideas y for•mas de acción más eficientes, produce en el espíritu
un incremento de reservas que dotan de poder y excluyen ia influencia de 1os
desalientos y de ia cobatdía.
No hay que confunclir la voluntad dinámica con la terquedad, la obsesión,
eI fanatismo y la ceguera ernctiva. Cuando el poder voiitivo está bien afirma-
clo y fundamentado por una gimansia inteligente lleva a realizaciones de méri-
to y eficacia.
En Salto, Uruguay, conocí a dos ciegos, duefios de una fábrica de escobas,
que ocho afios antes empezaron el negocio, uno con 300 pesos y el otro con el
importe de un piano que vendió. En esa ciudad había ya una fábrica acredita-
da y con abundante capital. À lo cinco afios adquirían esos dos socios esa
empresa y le daban un mayor impulso. Era sorprendente el espíritu valeroso
y confiado que mostraban en su conversación y con que exactitud demostra-
ban el funcionamiento de las máquinas. Una de éstas era invención de uno
de los ciegos. Tal era su fuerza volitiva que nada detenía su disposición diná-
mica y su determinación de progresar. Uno de ellos vino a visítarme en Mon-
tevideo, meses después, con motivo de su próximo casamiento con otra ciega.
Su edad era de cincuenta afios y sus planes para el futuro eran extensos y de
gran proyección.
El campo de las relaciones humanas es muy propicio para el ejercicio de
la voluntad. En el trato con otros podemos influir favorable y amistosamente
a pesar de inconvenientes e incomprensiones.
Todos ios días podemos brindar a otros, atenciones, consideraciones, cor-
tesías y tolerancias que redundan en una mejor comprensión mútua y en un
aprecio sincero. Se requiere mucha voluntad para pasar por alto aparentes
descuidos, críticas, actitudes injustas y tratos desdefiosos.
Un hombre se presentó ante el juez y solicitó que se ie concediese un di-
vorcio alegando que no podía entenderse con su esposa. Preguntado sobre la
causa dijo que su esposa insistía en tener un perro y un gato en la casa y que
él no podía seguir en un ambiente que olía tan repulsivamente. Entonces el
magistrado sugirió que abriese las ventanas y así se ventilarían ias habitacio-
a lo cual repuso el quejoso: Si ¿he? para que se escapen mis palomas.
Necesitamos del poder volitivo racional y espiritual para contribuir al en-
tendimiento mutuo. Es fundamental que generemos la voiuntad de mantener
el espíritu amistoso a pesar de que se nos íncite a proceder precipitadamente.
Si el pesimismo, el desaliento y la inercia predominan, se opera en noso-
tros una parálisis de ia voluntad vencedora. Sólo por la volctntad consciente
y reflexiva puede impulsarse ia decisión de ocupar el plano noble, generoso y
extraordinario.
En io extraordinario encontramos incentivos para superarnos y abando-
nar la tutina de hábitos demoledores y deprimentes.
Descubrimos la verdadera medida de nuestra capacidad y posibilidades en
el campo de lo extraordinario, es decir en el esfuerzo más decidido, mejor de-
dicado y con propósitos de superación.
Vivir sólo por la necesidad de responder a la urgencia del instinto es insu-
ficiente y defraudador, porque priva del gusto de actuar con desprendimiento y
con espíritu constructivo, como también de emplearse en lo que tiene valor
permanente y efectos trascendentales.
Es por la luz intelectual que ilumina la conciencia y por la voluntad que
mueve el poder espiritual, que viviremos eficazmente y conviviremos con op-
timísmo y valentía.
Danos, Sefior, luz para comprender lo que se oculta en la oscuridad y
fuerza volitiva para actuar con la fe que mueve las montafias, pero por encima
de todo que actuemos como hijos de tu Creación y seres que pertenecen a lo
eterno.
Cálidos aplausos rubricaron las últimas palabras del Dr. Lafuerza.
,,El Arte moderno religioso español
El martes día 9 del corrie •nte, ia Sección de Àrte presentó al conferenciante
P. Àntonio Borrás, S. J., profesor de la Universidad jesuítica de ,,San Fran-
cisco de Borja, que disertó sobre el tema: ,,Arte Religioso Moderno Espafiol.
E1 Dr. Massot hizo un breve resumen de los estudios y títulos que a tra-
vés de largos aíios de preparacion a ido adquiriendo el P. Borrás y que le dan
gran categoria y autoridad dentro de la especialización del Arte Religoso Mo-
derno.
E1 Conferenciante resumió brevemente las directrices seguidas por el arte
religioso cle nuestros días, afirmando que hoy más que nunca, el artista se
preocupa de que el ternplo, base del arte religioso, tenga una significación teo-
Iógica y litúrgica.
Para apoyar su tesis y hacer más concretas sus descripciones, el conferen-
cíante proyectó diapositivas de ios principales templos construídos desde i955.
Empezó por Alemania donde a causa de la destrucción de las iglesias du-
rante la última guerra se presentó el problema de construir los templos en
consonancia al arte de la época. Actualmente el número de iglesias católicas
alemanas edifjcadas según la nueva concepción artística pasan ya de las 200.
Siguió el conferenciante describíendo algunos templos franceses, especial-
mente uno de ios construídos por Le Corbusier. Pasando finalmente a Espafia
donde este arte empieza ya a sentirse y donde ya contamos con algunas obras
de positivo valor.
Por Io avanzado de la hora no pudo celebrarse el coloquio que se había
previsto para el final de la disertación. Cosa verdaderamente sensible ya que
esta nueva concepcjón del arte religioso, que por necesidad tiene que ser el más
popular y universal, choca fuertemente con nuestro gusto acostumbrado al
templo tradicional.
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